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Format do reprezentacji dokumentów przy pomocy warstwy
pikselowej (obrazów stron) i tekstelowej (ich znakowej treści) wraz
z metadanymi i adnotacjami oraz do efektywnego udostępniania
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5. Representation of Non-standard Characters and Glyphs
ENRICH Gaiji Bank of non-standard characters and glyphs
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⇗ Słownik polszczyzny XVI wieku







⇗ słownik Knapskiego (2 wyd., 1643–1644)
⇗ słownik Troca (1764)
⇗ słownik Lindego (2 wyd., 1854–1861)
⇗ słownik warszawski (1900–1927)
⇗ słownik Doroszewskiego (1958–1969)
⇗ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego … (1880-1902)
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⇗ traktat Parkosza (ok. 1440)








⇗ Zasady wydawania tekstów staropolskich (1955)
⇗ Polonia Typographica Saeculi Sedecimi.




Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
Wprowadzenie
Nowy Karakter Polski — skanowanie w BUW (Aerios)
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Stan na 7 stycznia 2011 (59 bibliotek)
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Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
DjVu
Przykład konspektu (słownik Troca)
Indeks W. Gruszczyńskiego
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od grudnia 2009 r. na serwerze KLF UW
licencja GNU GPL
źródła udostępnione publicznie po zakończeniu projektu
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XCES (XML Corpus Encoding Standard)














ALTO (Analyzed Layout and Text Object)??
PAGE (Page Analysis and Ground-truth Elements)???
TEI Digital Facsimiles ????
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front, body, back, …
.





Unicode Standard Annex #29
aktualnie brak segmentacji słów
nieintuicyjne podziały, np. «przech(a)dzeczka»






Unicode: normalizacja NFC z wyjątkami
http://bc.klf.uw.edu.pl/176/ 22/25
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base (standardowo postać hasłowa):
hipotetyczne „lekcje” (odczytania)?
Np. « rossyjski », «rossjyski», «rossiyski», …?
znormalizowana pisownia?
Np. « rosyjski »?
atrybuty (standardowo własności gramatyczne):
font: prosty, pochyły, gotyk?
względny rozmiar fontu?
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ułatwienie trenowania programów OCR (polski gotyk!), …






„leksyka” (słowniki do OCR)
„leksykony” (słowniki do hasłowania itp.)
.





Analiza i leksykograficzny opis struktury słownika Lindego
na potrzeby dygitalizacji
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(wykład z laboratorium dla studentów informatyki)
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